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MISSION SUR MATTHEW : 27-30 décembre 1986 
Par 
Alain GRZESCZYK e t  Michel LARDY 
Depuis l a  mi-novembre 1986, l a  sonde A de mesures de températures 
fumeroll iennes é t a i t  en panne, vraisemblablement une coupure entre l e  
capteur (rési stance au platine) e t  l e  transmetteur. 
Nous avons donc remplacé l a  canne de mesures de températures du 
s i t e  A (voir rapport mission sept. 86, page 3) e t  procédé à une inspection 
générale de l'ensemble des matériels après t r o i s  mois de fonct onnement. 
Observation générale de l a  s ta t ion 
Débarqués sur l a  coulée NW (cratère  central)  nous avons d abord 
rejoint  à travers l e  vallon en f e r  à cheval, l e  s i t e  de mesure de TS 
e t  constaté qu'un piquet de ga ïac  entre l e  point C e t  l e s  capteurs, 
é t a i t  cassé à son embase (fumerolle, chute de pierres ? ) ; nous 1 'avons 
replacé e t  consol idé en disposant quelques grosses roches t o u t  au tour  
p o u r  assurer son maintien. 
L'ensemble des câbles aériens autour du point C e s t  en bon é t a t .  
L'aspect de la  fumerolle C e s t  donné par l a  photo ci-dessous e t  on ne 
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constate pas de grands changements apparents par rapport à l a  f i n  
septembre. Nous avons prélevé u n  morceau de chacun des échantillons 
y de câbles la issés  depuis trois mois pour t e s t s  de résistance aux gaz. 
Après examen à Nouméa, nous avons remarqué que l e  câble PTT ACOME e t  l e  
câble téflon Habia o n t  bien r é s i s t é  e t  qu ' i l  n ' y  a pas d'oxydation 
apparente sur les  f i l s  du câble en téflon. 
Nous sommes alors  remontés vers l a  s ta t ion d'acquisit ion qui n 'a pas 
semblé avoir souffert  des diverses agressions, sauf les  r idoirs  maintenant 
l e  bâti qui é ta ient  t r è s  oxydés. ' 
chutes d'eau vers l a  mi-décembre, e t  l e  passage régional des cyclones PATSY 
e t  RAJA. La cave sismique é t a i t  en bon é t a t .  
Sur l e  plan climatique Matthew a subi une depression avec d'importantes 
Après a v o i r  court-circuité l ' a r r ivée  de l a  ligne A dans l e  premier 
boî t ier  de raccordement afin d'en vér i f ier  l a  bonne continuité depuis l a  
tranchée active (nous disposions d'environ 4 heures pour  ce t te  interven- 
t i on ) ,  nous avons suivi les  lignes A e t  B y  bonnes jusqu'en B y  s i t e  que 
nous avons vér i f ié  e t  sur lequel une mesure de température de contrôle 
au thermomètre A O I P  (78°C) a é t é  réalisée.  
Puis nous avons entamé l a  descente vers A, toujours aussi dél icate;  
a 1 ‘entrée de l a  tranchée nous avons constaté que l a  1 igne é t a i t  déten- 
due e t  avait  f ro t t é  sur l e  sol , l ’ i so l an t  é tant  u n  peu abimé, une répa- 
r a t i o n  au ruban électr,ique f u t  suffisante.  Après avoir retendu la ligne 
nous avons gagné l e  s i t e  de mesure, un  piquet avait  laché peu avant l e  
transmetteur (sol t r è s  chaud) , nous 1 ‘avons consol idé comme précédemment. 
Intervention a u t o u r  de l a  sonde A 
Compte tenu des dégagements assez importants de vapeur e t  gaz e t  des 
vents rabattants peu favorables à une bonne respiration, nous avons tra- 
vai l lé  avec des masques. 
Le principe de l’ intervention a é t é  l e  suivant : 
- vérification de la  résistance de l a  ligne % 32 fl : bonne 
- déconnection de l a  so r t i e  du transmetteur à l a  ligne A e t  branche- 
ment p i les ,  convertisseur e t  multimètre, comme indiqué sur l a  figure 
ci -dessous : 
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- La lecture donnait tou jours  255, ce q u i  indiquait une coupure entre la  
sonde P t  100 e t  l e  transmetteur; l e  remplacement du capteur par ‘une ré- 
sistance étalon a donné une bonne indication. I1 nous r e s t a i t  alors à 
t 
remplacer la sonde abimée ( p h o t o  ci-dessous; à noter que ce t te  sonde 
é t a i t  une des sondes neuves instal lées  en s e p t "  86) par ce l le  scms 
protection de ciment e t  déjà usagée, que nous avons disposée comme indi 
sur l a  photo ci-dessous. Pour protéger mécaniquement la  sonde, nous l ' a  
vons la issée,  sauf l 'extrémité active,  dans l e  tube de PVC. 
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Remarque : I1 é t a i t  t r è s  d i f f i c i l e  de f a i r e  sur place les  soudures 
des f i l s  issus de l a  sonde sur l e  c i rcu i t  imprimé du trans- 
metteur (oxydation t r è s  rapide des f i l s  de cuivre) e t  nous avons rem- 
placé l e  transmetteur par u n  autre prépare au laboratoire e t  q u i  dis- 
posait à ses entrées - sort ies  de dominos. 
.) . 
Une mesure de température au thermomètre AOIP a donné 100°C ; peu 
de temps après l a  mise en place, nous l is ions 68°C sur l e  multimètre, 
une constante de temps de l 'o rdre  de 30 mn pour atteindre à moins de 
1 0 %  la  température d 'équi l ibre ,  a v a i t  é té  mesurée en étuve. 
Après reconnection du transmetteur à l a  ligne A nous avons regagné 
la station SADAN pour fa i re  une mesure avec l e  même Systeme que dans l a  
tranchée, mais au b o u t  des 500 mètres de câble , nous avons lu 72"  C , ce 
q u i  paru t  fa ib le  compte tenu du temps écoulé depuis l e  départ du s i t e  A; 
puis la  ligne f u t  connectée à l a  s ta t ion.  
Conclusion e t  propositions : 
Nous dispositions de peu de temps e t  l e  matériel de remplacement 
d o i t  permettre une substi tution f ac i l e  ; nous avons perdu beaucoup de 
temps à essayer de souder les  f i l s  d u  capteur au transmetteur. 
Nous n'avions pas d 'autre sonde disponible. Compte tenu que la 
différence entre la  température donnée par ce t t e  sonde e t  l a  température 
absolue généralement mesurée (20 à 30" C )  e s t  d i f f i c i l e  à expliquer par 
une mauvaise position du capteur, i l  apparaît nécessaire q u ' a u  prochain 
voyage sur Matthew, nous la  changions de nouveau, simultanément des 
prélèvements de gaz e t  d'eau chaude dans l ' isthme pourraient ê t r e  effec- 
tués pour analyses futures. 
' 
Les variations de températures données par ce t te  sonde osci l lent  
entre 70 e t  81 O C .depuis l e  30 décembre. La valeur e s t  maintenant montée 
à 96"C! 
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